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ABONAMENTUL 
pentru Austro-Ungarla: 
pe un an 20 cer. 
pe »/• an ... 10 cor. 
pe V« a« 5 cor. 
' pe • lună 2 cor. 
M-rl de Duminecă pe an 4 cor. 
Peatru România şi străinătate pe aa 
40 franci. 




de un »ir garmond : prima dali 14 
bani; a doua oară 12 bani; a baia 
oară 8 b. de fiecare publicaţiune. 
At&t abonamentele, căt al I n s e r ţ r u -
nlle sunt a se plăti Inakft» In Ara*. 
Telefon pentru oraş ai comitat HZ. 
Scrisori aefrancate nn t e primesc. 
Către alegătorii români din cercul 
electoral al Nădlaculul. 
JRAŢILOR! 
Am purtat în mijlocul Vostru steaqul 
naţional, Voi aţî încunjurat acel steag cu 
iubirea Voastră românească. 
Duşmanii chiar, au trebuit să admire 
a Voastră purtare bărbătească. 
Pe câmpiile Cenadulul prin voinţa Voa­
stră s'a trezit din somnu-i adânc geniul 
neamului românesc si frunzele ver\l, ce Voi 
aţî purtat în luptă drept sèmn al taberei 
Voastre, deşteaptă în neamul întreg speranţa 
unui viitor mai fericit. 
Vrednicia Voastră a sădit in inimi nă­
dejde. 
Din adâncul sufletului Vè mulţumim. 
In mijlocul mării de apucături viclene 
şi fărădelegi, ce v'au încunjurat, Vot neclin­
tiţi aţi stal ca stânca, ce menită este sä fie 
temelie unei puternic* cetăţi. Lauda neamu­
lui întreg fie rêsplata purtării Voastre, căci 
nu argintii lui luda aţi căutat Vot, ci 
mângâiere sufletului Vostru românesc. 
caWtiâtănu ajunge numërul Vostru la bi­
ruinţă. Ci totuş aţi înţeles rostul luptei na­
ţionale, la care v'am chiemat noi. Va ţi 
pătruns de adevërul, că nu este mântuire 
fără de luptă, că în această luptă unul 
pentru toii şi toţi p'entru unul trebue să 
fyn. Voturile româneşti numai partidului 
naţional românesc pot să fie date. Cine altfel 
făptueşte, nu este acela Român, ci străin este 
de sângele sêu, vinzëlor este al neamu-
lui sëu. 
Vol sunteţi însă Români şi Români vreţi 
să remană nepoţii Voştri din neam în neam. 
Nimeni dintre, aceia, cari făuresc şi 
vor a mai fauri legi, cari ne nedreptăţesc, 
ne asupresc şi ne hulesc pj. noi, să nu aibă 
dreptul a ţice, că pe dinsul Românii l-au 
ales, că voturile româneşti chiar voesc asu­
pritoarele legi. 
Prin bărbăţia Voastră dovedită la 
Nădlac în \iua de 5 Martie, Voi, alegătorii 
români aţî zădărnicit alegerea de. deputat 
die tal şi aţi dat prin aceasta să o înţeleagă 
toţi factorii, deciţetori al terii, că partidul 
naţional român e o putere reală în viaţa 
acestui stat, o putere, de. care pe viitor tre­
bue să se ţină seamă în patria noastră. 
împrejurările speciale ale cercului Vo­
stru electoral pretind, ca în interesul Vostru 
comun, dându-Vë Voi, Românii, mână cu 
mână, să luptaţi umër la unter cu fraţii 
Slovaci şi Şerbi, soţi de suferinţe ai Voştri 
întru toate. «, 
Organisaţi-Ѵё deci într'o'"taberă disci­
plinată şi în alianţă firească c^fliî neamu­
lui Slovac şi Sârb, versaţi tot mai mult* 
viaţă, putere şl impunere în programul din 
i8g$ al naţionalităţilor din aceasta ţeară. 
In ce priveşte alegerea suple>orie de 
deputat dietal, ce se ţine în ziua de 2j Martie 
nou, Voi, alegëloril români din cercul Năd­
laculul, Vë cunoaşteţi datorinţa. 
Steagul Vostru est" steagul partidului 
naţional şi în lupta, din сФе^ lipseşte stea-*-
gul Vostru, nu este, loc, pe0jju Voi. 
Numai străinii. Nagy Sándor şi Hâsţ 
Antal, se vor putea lupta în ziua d" 2} 
Martie şi lupta între dînşii şi pentru dînşiî 
nedeamnâ este de amestecul Românului. De 
batjocura neamului lor vor fi Românii, cari 
vor sări întru ajutorul uneia ori alteia din­
tre acele partide, cari străine sunt şi cari 
deopotrivă contrare sunt drepturilor fireşti ale 
poporului românesc din Ţeara- Ungurească. 
Este cine-va atât de, ticălos între Voi, 
care cu puterile sale să spriginească pe con­
trarul sëu ? Care dintre Voi pârăsi-va stea­
gul sèu, cine va călca jurâmêntul sëu ? 
Alegëtoril români din cercul Nădlaculul, 
în ţiua de 23 Martie nou acasă să staţi, 
ear cât pentru viitor, tntărindu Vè în cu-
getul Vostru curat, stringeţi-Ѵё rondurile, 
contopiţi-Ve, popor şi inteliginţă, în'r'o sin­
gură taberă puternică, întărită în contra 
tuturor apucăturilor viclene şi ispitelor mâr­
şave, apoi contact bun şi loial ţinend cu 
fraţii Voştri de suferinţe, SIovicï şi Şerbi, 
cu credinţă rugaţi Ve Dumnezeului strămo­
şilor Voştri pentru iţbânda viitoare a stea­
gului naţionalist. 
Din inimi curate de fraţi Vë dăm 
aceste sfaturi. Ascultaţi-le ca să Vè asculte 
Dumn'ieu. 
Dr. Au? el Vlad Di. Ioan Suciu. 
deputat dietal. 
Un mare artist român. 
Dţptre câţi artişti cântăreţi a avut neamul 
românesc până acum, Dumitru PopovicI este în­
tâiul. Şi cine ştie câtă vreme va trece până să se 
ivească unul care să-l semene. El este mare chiar 
între maa'l artişti al lumii.' 
Cum să nu ne bucurăm deci când ащіпі 
despre el şi când cetim ca prin ţerile culte apu­
sene D. PopovicI continuă să încânte şi numelui 
de Român lauri culege?/... Cum să nu dorim şi 
noi, ca să ni se mal of ere desfătarea pè cate am 
avut-o când cu turneul artistic PopovicI — Dima ? 
Dăm, mal la vale, din tiare germane, măr­
turii despre cuceriit/e artistice ale neîntrecutului 
cântăreţ român. 
Nr. 9 din é Martie 1904 al ziarului oficial 
al teatrelor din Germania, anume „Deutsch Büh­
nen-Genossenschaft Amtliche Zeitung" scrie ur­
mătoarele : , , 
„Distiîicţiune. Gotha. Domnul Dimitrie Po-
рощсі, cântăreţul curţii regale, cu prilegiul debu­
tului ca oaspe în rolul „Holländer", în decursul 
representaţiel a Jost distins cu marea medalie 
„pentru merite", pe o panglică albă — verde ca 
să o poarte la gât; medalia .îi s'a oferit din or­
dinul regentului prin marele mareşal de curte de 
Büxleben". I 
pGotha, 5 Febiuarie. Eri a numerosul pubjjc 
al teátrum nostru ijţe curte^iivut" o seară încântă­
toare, fiind-că după ó lungă pajusă,s'a pus din nou In 
scenă opera melodioasă ц. ful Verdi: „Rigbletto", 
şi încă cu o interpretare neîntrecută a rolului 
principal. 
Domnul Popoviei, cântăreţ al operei regale 
care debutează aici ca oaspe, a ştiut să întrupeze 
rolul'nebunului de curte „Rigpletto", în mod atât 
de sguduitor, încât spectatorii au fost adênc emo-
ţionaţi şi aşa zicând s'au identificat cu chinurile 
sufleteşti ale acestui bărbat. Artistul are un ba­
riton metalic în deplină forţă, şi se aud curat 
suspinele în voceţ, când cântăreţul are să interpre­
teze o situaţi o corespunzătoare. Mai mult însă a 
dovedit jocul lui, ce importanţă are şi în operă 
caractwisarea diferitelor roluri: întregul a fost, 
cum am zis, adênc emoţionător. 
„Hamburger Nachrichten" scrie : 
1. S. leatrul orăşenesc. Dacă eri opera fără 
forţă a lui Kienzl, „ Der Evangelimann1*, a făcut 
asupra noastră o impresie puternică'şî durabilă, nu 
se poate atribui nici musicel, care n'are caracter 
pronunţat ci constă numai din frase împrumu täte, 
pici acţiune! însăşi, care are un caracter de tot 
episqdic. Çeea-çe ne-a captivat în gradjul cel mai 
mare delà începutul şi pană la sfîrşitul operei, a 
fost interpretarea genială a domnului PopovicI, 
care din scena mare delà sfîrşit a creat un tablou 
sufletesc emoţionător. 
! Cum ţn primul act a ştîţit să.dea o expre­
sie convingëtoare prin trăsăturile, feţei şi prin 
gesturi şi să atragă atenţiunea publicului asupra 
sa jucênd pe intrigantufreutăcios plin de invidie 
şi porniri rele, care nu se dă înapoi nici delà 
crime, publicul ..aya^cuţţa^t гц^рД din urmă fără 
suflare. Aici uitàrain műsica'obositoare compusă 
din „Tristan", şi „Niebelungen", vedeam şi auziam 
numai pe marele inierpretator, care ne-a mişcat 
până, în adêncul sufletului. Chinuit de r erau scări 
zace Johannes pe patul de dureri doreşte să 
se elibereze de suferinţele iteice. şi.sufleteşti, «aţi 
îl torturează şi blastèmà pe Dumnezeu, care l'a 
creat. Atunci aude o voce cunoscută lui cântând 
psalmul : „Doamne îndura-te de mine". Voeçte şi 
trebue să vadă pe cântăreţ şi sk-î vorbească, şi 
acum urmează marea scenă între Johannes şi 
Matthias. Dacă domnul Popoviei în monologal cel 
mare a avut un efect neîntrecut prin puterea convin-
gëtoare a espresiel în cântare şi interpretare, aşa 
în scena cu Matthia s'a aovedit de un , artist de 
primul rang., Pentru unii poate,s 'a dus prea de­
parte în realistica jocului — noi însă n'am avut 
aceasta impresie — din Johannes a cceat eri 
un rol de caracter, ceea-ee compositorului nu I-a 
reuşit, cel puţn musica aici nu este din ^Lala". ; 
dar poetul Kienzl aşa şi-1 va fi creat în imaginaţie 
pe Johannes cum ni-l'a repreşentaţ#ri un mare 
artist. A fost un crescendo máljgÉppúternic delà 
povestire şi până la şrupţia dejrajfăr.iî. gelbatţce 
şi,strigătului de dureras;: „Depărtează-té de, miné 
Matthias! Nu më atinge !" Şi când simţind case 
apropie moartea, se aruncă înaintea fratelui, se 
ţăraşte spre el, ca să-i ceară ertare pentru crima 
oribilă; cine,nu s'a emoţionat? 
Alt ziar scrie: 
Hamburg. In repetiţia de eri „Maestrul cân­
tare!", dl PopovicI a debutatvn rolul Hans Sachs. 
Dacă Goethe laudă pé bëtrânul maestru din Nürn­
berg: „ Er hat ein Auge treju un klug, und wäre 
auch liebevoll genug, zu schauen manches klar und 
геДп, un wieder alles zu smiicheiV|Şei", (attincî eri 
héjam jrţţaminUt viu, aceste .cuvinte, ale ppeiihjí. 
p\ Popoviej, a,c*ej*ţ dia Híms Sachs oţ figură,'care 
ne-a mişcat adênc. Acesta.a fost maestrul înţelept, 
cuminte, preeugetat, care întrecea pe tovarăşi sei, 
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puterea patriotismului. 
Bine să-'şî însemne toţi Românii cele-ce 
s'au petrecut Joui în Dieta Ungäffei. Şi să 
înveţe dintr'însele cum trebue să-'şî iubească 
patria şi neamul. 
D'un an şi jumătate între partidele po­
litice maghiare bântuia duşmănia cea mal 
înverşunată. Trei guverne au fost rësturnate 
de viforul patimelor politice, ear valurile pa­
roxismului şovinist lovitu-s'au, în furia lor, 
până de treptele tronului. Nu H-a fost adică 
Ungurilor destul că s'a introdus limba ma­
ghiară în toate şcolile din patrie, că jumă­
tate din vreme fiii naţionalităţilor o petrec 
în şcolile confesionale bălăbănindu-se cu o 
limbă grea, lor neînţeleasa şi fără nici un 
rost, ci pentru a se clădi cu o zi mai iute 
idealul lor mare : statul naţional unitar şi ca 
limbă, pusu-şî-au gând să maghiarizeze şi 
armata comună, să facă şi din acest aşezâ-
mênt împerătesc mijloc lesnicios de a de-
sevîrşi ceea-ce nici şcoala nu poate : ca toţi 
din statul ungar să vorbească ungureşte . . . 
Pentru acest scop oposiţia, care are 
mână libera şi nu e ţinuta să se conformeze 
constelaţiunilor delà Curte, pornit-a obstrucţia 
cea mai îndârgită şi rëscolit-a întreaga opi­
nie publica maghiara, în cât sute de dele-
gaţiuni şi cele mai neaoşe municipii ma­
ghiare cerut-au cu hotărîre continuarea luptei 
până nu se vor introduce reforme radicale 
în armata comună, ş'anume mai presus de 
toate comanda ungurească. 
Şi zadarnic s'a dus Széli ş'a căzut, la 
scurte intervale, de douë-orï după olaltă Hé-
derváry, zadarnic a venit porunca delà Chlopy 
şi apoi Tisza cu însemnate coneesii militare, 
obstrucţia a mers nainte cu atâta selbăticie, 
că Barabás a proferat cuvinte nemai auzite 
chiar la adresa Coroanei şi petrecutu-s'au în 
Dietă orgii cum n'au mai fost. 
Lupta se purta în numele aspiraţiuni-
lor naţionale ; ear resistenţa pasivă a gu­
vernului în numele raţiunii de stat. Din 
ciocnirile violente şi îndărătnice s'au născut 
pentru ţeară neajunsuri multe şi zeci de mii 
H A . Z . 
— A m aflat, dragă, că a murit soacră-ta. 
Dar par'că zicea că vrea să trăească o sută de ani. 
— Da, săraca, dar am înţeles acum zicea 
aşa numai ca să më fac să turbez. 
de familii (a soldaţilor reţinuţi) sufereau gro­
zav, nemai vorbind de înlesnirile ce aştep­
tau funcţionarii cărora augumentarea lefu-
rilor întârzia din causa obstrucţiei... Totuşi, 
o mână de oameni sta încă sus pe baricade 
şi nu permitea nici chiar un armistiţiu, nu 
negocia măcar... 
Până s'a ajuns la — frângere. 
Tisza trebui să se decidă şi Coroană 
să-i conceadă a suspenda, aşa zicênd, cons-
tituţia : să modifice adică regulamentul Die­
tei. Ştim în ce sens. Toată lumea se aştepta 
Ia o luptă desperată. Partidul liberal se gru­
pase ca un singur om în jurul şefului sëu, 
dându-i întreg concursul pentru ceea-ce era 
să facă. Oposiţia de toate nuanţele se for­
mase în o singură tabără, gata a încerca ori şi 
ce, dar să nu permită guvernului a-'şi réa­
lisa planul. 
, N'au trecut însă de cât doue-zeci-şi-
patru de oare delà anunţarea ostilităţilor, şi 
eată, în loc de rësboinicï, Dieta de Joui ne 
înfăţişă fraţi împăcaţi, în loc de triumfători 
ori învinşi, o tabără de mulţumiţi şi entu-
siaşti iubilanţi. 
Pentru-că asupra tuturor a învins pa­
triotismul şi dragostea de neam. 
S'au gândit şi unii şi alţii: dar dacă 
pentru lucruri pe cari le cerem am ajuns 
să forţăm un precedent periculos, acela de 
a se schimba regulamentul Dietei în sens 
reacţionar, apoi ne-am luat putinţa de a ne 
adăposti în dosul acestui regulament liberal 
ş'atunci când nouă ni-s'ar cere ceva ori s'ar 
face încercări să ni-se ia din ce avem ! . . . 
Pentru aspiraţiuni. deocamdată nerealisabile, 
am da din mână cea mai puternică armă 
constituţională... 
Au îneetât deci rësboiul şi toţi, într'un 
singur gl«s,*au desevîrşit un mare act po­
litic. Oposiţiile de toate nuanţele şi-au în­
chinat steagul dinaintea guvernului pe care 
cu o zi mai nainte voiseră a-'l desfiinţa şi 
Tisza, sfetnicul M. Sale, s t rânsa cuefusiune 
dreapta lui Thaly, preşedintele de onoare al 
partidului kossuthist. Cluburile au iubilat, 
ziarele de partid scriu ca după o mare în­
vingere, deşi nu-'s învinşi, nici s'a jertfit 
ceva ! . . . 
Din Dietă. 
— 9 Martie. 
Sâmbătă, precum ştim, a presentat premie­
rul Tisza proiectul sëu Dietei cu scopul de a 
modifica regulamentul camerei, care în forma 
lui de acum acoardă prea mare libertate orato­
rilor., prin urmare este causa principală a ob-
strucţiunit, ce deja de un an împedecă func­
ţiunea şi mersul regulat al parlamentului. Dar 
Tisza a fost destul de viclean, când Sâmbătă a 
depus pe masa camerei numai proiectul, ame-
nând motivarea pe timp mai favorabil. A fost 
adec^ atât de precaut de a nu provoca lupte -Ï 
parlamentară în o fasă mai acută şi mai peri- ' 
culoasă, ce putea avea grave armări. Pr in tac­
tica aceasta a pregătit numai oposiţia pentru 
acţiunea ce va întreprinde mai târziu, preve­
nind astfel destul de prudent isbucnirea mo­
mentană a furtunii, de care se temea rëu şi el, 
numit mână de fer. 
In adevër şedinţa de Luni şi Marţi a fost 
ce e drept destul de agitată: se simţea că at­
mosfera este plină de explosive, dar scene la 
cari se aşteptau toţi în urma pregătirilor, a aşe­
zării întregei oposiţiuni în o-dir.e de bătălie, a 
articolelor de ziare fulminante, cuvêntàrï fulge­
rătoare nu s'au întâmplat. Partidele coalia e 
făceau mereu pregătiri pentru momentul deci­
siv, când ministrul Tisza ori va cădea, ori va 
disolva Dieta. De ultima oposiţia nu se temea de 
oare-ce avea credinţa, că la alegeri guvernul nu va 
reuşi la nici un cas să o înfrângă, fiind după pă­
rerea ei guvernul, mai ales al lui Tisza, nespus de 
compromis năimea ţerei în urma atitudinei sale 
ce a dovedit în acţiunea cu trecerea proiectelor 
cunoscute. 
După multe opintiri din partea guvernu­
lui, multe pregătiri sosi în fine şi ziua, când 
contele Tisza avea să-'şî motiveze tandem aliqu-
and-o propunerea sa. Oposiţiunea de fel nu 
1-a împedecat, era doară în favorul ei lungirea 
discuţiunii, de oare-ce obstrucţia şi aşa isprăvise 
cu „materialul". Ba mâna aceea de obstructori 
chiar se bucură, că în urma „atentatului" lui 
Tisza li-se alătură şi celelalte partide şi dife­
rite fracţiuni oposiţionale, prin ceea-ce gândiau 
pe de o parte a li-se uşura situaţiunea, căci 
erau aproape obosiţi, ear pe de altă parte li-se 
dădu ocasiune a se folosi şi de alt argument 
nimicitor contra premierului, strigênd şi decla­
mând, că contele Tisza duce ţeara la faliment 
total, ear acum să pregăteşte a face prohodul 
şi parlamentarismului şi constituţiuneî. Astiel 
poporalii, ugtoniştiT- ?T-^eifeTftenyîştiÎ strifti-
curau că primesc noul tovarăşi de luptă, ear 
kossuthiştil erau supăraţi că Tisza prin lipsa de 
tact şi cu energie brutală îl împinge de nou la 
resistenţa. 
După-ce Marţi seara şi disidenţii naţio­
nali în frunte cu Apponyi cel dublic s'au decla­
rat solidari în acţiunea întreprinsă contra lui 
Tisza, pe şedinţa de Miercuri, ziua mare, în­
treagă oposiţia se afla în o tăcere contra lui 
Tisza şi aderenţilor sei, aşteptând numai sig­
nalul. 
* 
Galeriile gemeau; deputaţii guvernamentali 
veniseră în numër complet, ca să spriginească 
întrucât li-ar fi cu putinţă, pe patronul lor. 
Preşedintele deschizênd şedinţa la orele 1 1 , 
notarul dă cetire protocolului şedinţei trecute: 
După unele observări ale oposanţilor se ridică 
Tisza pentru a-şi motiva propunerea sa de 
Sâmbătă. 
— bă ащіт opera călăului, — strigă po­
poralul Buzáth, la ce guvernamentalii rëspun-
seră în sgomot asurzitor, dovedind, că sunt 
gata a întră în foc pentru stăpânul lor, care 
azi avea sa săvîrşească, după ziarul „Magyaror­
szág" opera sa herostratică. 
Tăceţi ienicerilor — să resti acum Kubik 
Béla, unul dintre intendenţii obstrucţioniştî 
Abea putu începe preşedintele con­
siliului vorbirea sa, cu care deşi grămădea la 
frase, dar efect nu a putut escita. A început 
nobilul conte cu declaraţiunea, că dacă Camera 
adoptă propunerea spre desbatere, atunci gu­
vernul este gata a retrage toate proiectele con­
form ordine! de casă. A declarat apoi, că va 
face unele modificări stilare în propunere, după 
care trecu la motivare. A zis, că aceste dispo-
siţiunil excepţionale voeşte să le introducă nu­
mai pentru interesul, sub durata căruîa s'ar 
putea trece proiectele, ce aşteaptă grabnică re-
solvire, şi cari sunt pentru stat de urgentă ne­
cesitate. Din punctul de vedere naţional politic 
maghiar este necondiţionată de lipsă modificarea 
regulamentului, ear revisiunea asta de felr nu 
va restrânge libertatea cuvântului, pentru asta 
garantează. 
bărbatul simplu din popor, cu privirea credin­
cioasă şi cinstită, dacă nevoia cere, ştie să fie şi 
energic, judecătorul iresistibil al oamenilor şi lu­
crurilor, care, pentru a mal vorbi odată cu Goethe, 
„nichts verlindet, nichts verzirlicht und nichts 
verkrüpelt". Artistul a ştiut să întrupeze în mod 
neîntrecut scenele cu Walther Stolzing ; aici părea 
că-şi reaminteşte vorbele lui Goethe :" dass deine 
See, sei wonnenreich, einer Knospe im Thaue 
gleich". Aşa a fost şi a rëmas dl Popovi ci peste 
tot credincios caracterului lui Hans Sachs ; nici o 
trăsătură disonantă, nervoasa sau neliniştită; a 
fost peste tot o prestaţiune plină de armonie. 
Dl Popovicï a debutat erî ca Iohannes Freud-
hofer în „Evangelimann" de Rienzel, şi în toate 
privinţele a fost o prestaţiune eseelentă. Masca, 
atât în actul prim cât şi în al doilea a fost ca­
racteristică, tot aşa jocul, cântarea neîntrecută atât 
ca voce cât şi din punct de vedere musical. Nu 
se poate înterpreta mai bine fiinţa false a învë-
ţătorulul şi anume decursul psihologic în marele 
monolog din actul al doilea, precum şi scena din 
urmă cu fratele, decum s'a interpretat erî. 
Noi, Românii, am putea să înveţăm 
multe din această întêmplare. Ş'anume: să 
ne aducem aminte, că dacă am suferit mult 
şi adesea, causa a fost că la ocasiunl so­
lemne, în ore de grele încercări, nu ni-am 
ştiut călca pe inimă, ci invidia şi ura ni-au 
despărţit în tabere, cari ori că se combăteau 
între ele, ori că nu voiau să meargă îm­
preună, ci frate se bucura de strîmtoarea 
ori eşecul fratelui rëmas stingher, pradă 
vrăjmaşului, neprevederilor şi greutăţilor de 
neînvins. 
Cele petrecute între Unguri fie-ne înveţ 
întru a ne lăpăda pe pëcate şi s'apucăm 
toţi pe calea virtuţilor naţionale. Numai aşa 
vom putea ţine piept împotriva adversarilor 
noştri politici acum cu atât mal năpraznici, 
cu cât între dînşil s'au împăcat. 
Să înveţăm odată şi din pilda altora, 
ear nu numai după-ce înşine am dat cu 
capul de pereţi! 
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— Numaï regulamentul este garantă, în­
trerupe br. Kaas Ivor. 
— Şi la banca industriala aï fost primit 
garanţie — loveşte Pozsgay. 
Desele înterlocuţiunî şi întreruperi ale 
oposiţieî agitau şi consternau extraordinar pe 
vorbitor. 
") Deocamdată nu poate ' spune cum va fi 
modificarea regulamentului, asigură însă oposi­
ţia, că la elaborarea lui va trebui să ia patte 
„elementele serioase", această jevisuire prin ur­
mare as avea să o facă camera, respective o co-
misiune aleasă din toate partidele. Şi în alte 
parlamente au obvenit asemene casurî, şi pre­
tutindeni s'a purces aşa, ridicând barieră ob-
strucţiunii prin înăsprirea disposiţiunilor ordi-
nei de casă. 
— P e aiurea nu este împërat austriac, 
observă Váradi Károly. 
Voeşte să mântue libertatea, parlamenta-
tarismul, şi liberalismul — continuu Tisza între 
torentele de observări satirice şi vehemente ale 
oposiţieî De oare-ce voeşte ca parlamentul ma­
ghiar să se deosebească de alte parlamente, nu 
va introduce clôtura. Pret inde că nimicirea par-
* lamentarismului nici unde nu este lucru mai 
maî periculos, ca la noi. 
— Această nimicire acum o încerci d-ta, 
strigă Kaas Ivor. 
Libertatea extremă a regulamentului — con­
tinuă Tisza — a fost causa, ca guvernul lui Stell 
(aici a comis nevrînd Tisza un lapsus lingvae, 
ce l'a încurcat niţel) tn decurs de 4 ani, cât a 
stat în fruntea ţăreî a avut o activitate atât de 
i sterilă. Sub durata întregeî sale activităţî ministe­
riale n'a putut crea nimic de dai Doamne. 
— Ce zice la asta Darányi, Wlásics, Lang, 
Plósz? întrebă triumfător oposiţia, vëzénd stân­
găcia şi imprudenţa premierului de a arunca 
seminţa discordiei şi neînţelegerii şi între par-
tisaniï sëï. Iute se corese Tisza, zicênd că opo­
siţia de aceea demonstra pe lângă foştii miniştrii 
ca să provoce desbinare de partid, privind pla-
cabil la miniştrii, carî nu-1 învredniceau decât 
cu o privire rece compătimitoare, ba Wlasics 
pare a fi şi zis nervos ceva. 
După asta еяг să agaţă de obstrucţie, zi­
cênd, că acţiunea oposiţiuniî este mal pericu­
loasă, decât absolutismul. Aicî se observă deja 
procesul putrejuneî. 
— Da, da, ai drept, vui oposiţia. Declară cu 
pathos comic, că el va mântui constituţiunea şi 
parlamentarismul. Densul poartă acum luptă 
naţională. 
La asta erupse oposiţia în hohote amare 
şi ironice. 
— Da, politică austriacă. 
Tisza însă nu să lasă conturbat, ci conti­
nuă zicênd, că oposiţia duce naţiunea în prăpa­
stie. Ţara este ameninţată de catastrofă. 
— Acolo au dus-o oameni d'al de Ocskay 
şi Tisza, replică kossutbistul Eitner Zsigmond. 
— Mai mare catastrofă ca propunerea 
d-tale nu trebue — strigară mai mulţî în cor. 
Declară de nou, că dînsul şi soţii sëï caută 
mântuirea patriei, ear mijocul acesta îl vede în 
propunerea sa, deci roagă Camera să admită 
propunerea la ordinea zilei. 
Terminênd cu cuvintele astea Tisza, gu­
vernamentalii începură a aplauda şi aclama, ear 
Szerb György, Szentkeresthy Béla şi Szaceláry 
György, apoi trupa Gézailor grăbiră cu paşi 
repezi spre Tisza pentru a-î gratula, la ce oposi-
ţiunea începu să strige hoch. 
După pausă a vorbit Ugron, zicênd, că în 
virtutea regulamentului asupra propunere! luî 
Tisza nici nu se poate desbate, de oare-ce re­
gulamentul prescrie, că modificări de regula­
ment nu se pot propune decât la finea şedinţei 
şi şi atunci, când nu sunt la ordinea zilei pro­
iecte, prin urmare propunerea lui Tisza nu să 
poate admite. Ugron dovedeşte cu paragrafi 
din regulament că de oare-ce proiectul presen­
tat nu se poate retracta la nici un cas, fiind-că 
atuneî poate obveni caşul, că în decursul de­
sfacere vr'unuî proiect să vină cine-va cu mo­
dificări de regulament, de aceea nici propune­
rea premierului nu se poate pune la ordinea 
zilei. Afară de asta, continuă Ugron, proiectul 
pentru modificarea ordineî consiliului al preşe­
dintelui de casă maî vine şi colisiune cu regula­
mentul şi din causa că modificarea nu să face 
5 după articol!, ci câte 1 7 - 2 0 articol! din regula­
ment actual sunt cuprins! în propunerea luî 
T i s z a I s t v á n într 'o singură proposiţiune 
ceea-ce dovedeşte o procedură legislativă co­
recta. Propunerea premierului poate fi inge­
nioasă, dar nu este nici legală nicî corectă. 
Dacă majoritatea voeşte să asigure ordinea şi 
libertatea desbaterilor, atunci cel puţin sa pro-
ceadă corect. Pentru-că dacă este vorba de forţa, 
la asta se poate recu'ge, dar autoritate nu v i 
avea, n'a avut şi nici nu are, căci totdeauna să 
vor găsi bărbaţi, cari să tespingă violenţa. 
— Respingem! strigă întreaga oposiţie. 
Datorinţa deput;iţiior este a apăra dreptu­
rile naţiunii — continuă Ugron— intre aplause 
sgomotoase de complacere a oposiţ ieî: Noi am 
luptat pentru drepturile naţiunii, pentru validi-
carea limbei maghiare în armată care este efluxul 
natural al Irgii positive, ; noi de-aceea am tre­
buit să păşim la luptă căci guvernul nu pre­
tinde validitatea legilor, ci se închină înaintea 
Vienei (Aplause). Ministrul-presidcnt are pă­
rerea greşită, că domnitorul posede dreptul su­
veran peste armată. Contra acestei păreri trebue 
să luptăm cu orî-ce mijloc. Dacă voeşte să 
schimbe regulamentul în modul acesta brutal, 
violent şi ilegal, ne vom opune din rësputerï 
şi vom apăra drepturile ţerei şi ordinea de casă. 
Cuvintele au fost des întrerupte de aplausele 
şi zgomotul de complacere al oposiţieî până la 
sfîrşit. 
După Ugron luă cuvêntul kossuthistu! 
Rátkay, zicând, că regulamentul s'a adus în 
urma conţelegerii dintre toate partidele, prin 
urmare toate au datorinţa a-'l şi respecta. Con­
tele Tisza susţine că parlamentul este bolnav, 
şi de aceea este lipsă de propunerea sa. Acest 
morb este numaï efectul, causa este Viena, asta 
trebue să ia domnul preşedinte al coosiliului 
în şi vedere, dacă voeşte să cureze parlamentul 
maghiar 36 ani a fost destul t imp să facă, dar 
nu s'a făcut nimic. Acum însă voeşte guvernul să 
ne lipsească şi de cea mai mare garantă a con­
s t i tu tum! maghiare, voeşte adică se nimi­
cească regulamentul 
Să înţelege că şi cuvintele sale au fost ono­
rate cu aclamărî şi dese aplause. 
Maî vorbi şi contele Zichy Jenő, care s'a 
provocat la un cas din anul trecut, când încă a 
fost presentată o propunere cu scop de a modi­
fica regulamentul. Atunci camera a decis, ca des-
baterea să remână pentru finea sesiunii, când nu 
mai sunt alte obiecte de pertractat. 
Preşedintele camerei începu să discute şi să 
polemiseze cu Zichy, la ce oposiţia erupsă cu pu­
tere elementară: 
— Dă te jos din scaunul presidial, însinuă te 
la cuvent, dacă vrei să vorbeşti. Preşedintele în 
perplexitatea sa n'a avut încătrău, din care scăpă 
cedênd cuvêntul luî Pozsgáy. 
După ce a maî vorbit Pozsgay în chestie 
personală Lengyel Zoltán polemizând cu Tisza 
cu privire la regulament şi după-ce din causa 
stângăciei notarului votarea asupra propunerei 
ministrului Tisza a fost amânată pe şedinţa de joi, 
şedinţa s'a ridicat V2 2 d. a. 
Furtună în Reichsrat. 
9 Martie. 
Deja din disposiţiunea agitată a parlamen­
tului austriac s'a putut deduce cu siguranţă, că 
Reichsratul va présenta tot aspectul vechi cu 
obstrucţiune, scandale şi scene cari de cari mai 
pistriţe. Este drept, că premierul Körber a fost 
reuşit a turna mai anul trecut suflet în parla­
mentarismul austriac şi a deştepta niţel inteses 
în Reichsratul indiferent şi inactiv prin asmu-
ţarea partidelor multicolore contra oposiţiuniî 
impetuoase şi pretensive maghiare, dar numai 
pe timp relativ scurt, cât anume era vorba de 
a pune stavilă expansiunii politicianilor din 
Budapesta. 
" Şedinţa de Mercur! era un omen rëu pentru 
şedinţele următoare, căci mâne-zi s'au pus şi 
Cehii pe obstrucţiune, întrecând îr\ privinţa 
asta pe pangermanl. 
Deschizêndu-se şedinţa, pr im - ministrul 
Körber se ridică să respundă la interpelaţiunea 
ce i-s'a adresat ziua premergătoare relativ la 
demonstraţiunile din Praga. Dar abia a început 
să vorbească, când deputaţii Klofaç, Choc, Fres­
set, Dr Baxa, Sileny şi Mastalka l'au întim-
pinat cu cuvintele : 
— Jos Körber! 
— Demisionează! 
— Taci! Nu te lăsăm să mai vorbeşti! 
Preşedintele ue geaba trage clopoţelul, 
zgomotul asurzitor nu lasă pe ministru să ajungă 
la cuvent. Deputatul Kasper se ceartă cu Cehii, 
în urma cărui incident sgomotul ajunge la 
culme, când doctorul Körber este nevoit să-'şl 
întrerupă vorbirea, aşteptând cu manile încru­
cişate până-ce tumuhuanţil doar vor obosi în 
sfîrşit. Aceştia însă continuă mal departe cu 
producţiunea, aşa că Körber se hotărî să vor­
bească şi în sgómot, apostrofat fiind mereu de 
obstrucţioniştii cehi. Aşa a continuat ministrul 
vorbirea sa până 'n sfîrşit, când începură apoi 
pangermaniî cu tămbălăul aşa fel, că făceau de 
ruşine pe Cehi. 
Kaftan atunci propune, ca Reichsratul sa 
pună răspunsul Iul Körber pe şedinţa viitoare la 
ordinea \ilei. Propunerea sa însă este respinsă. 
La cuvintele lui Körber, că guvernul impe­
rial va usa de toate mijloacele pentru a restabili 
pacea în oraşul l'raga, Cehiifisbucniră în zgo­
mot, cum numaï ei pot produce. 
După-ce se mai potoli obstrucţia, se ridică 
deputatul ceh Dr. Dyk făcând propunerea, de 
a fi transpusă declaraţiunea pangermanuluî I ro, 
că „cu Cehii numai aja te poţi înţelege, dacă 
tragi cu gârbaciul în el pentru-că sunt nişte pol­
iront ticăloşi, la comisiunea pentru transgre­
siuni. 
Aşa decurgea şedinţa până la fine, sfîrşin-
du-se cu vorbirea chilometrică a Distanzredne-
rului Pressl. 
Ştir i locale. 
Asentările în Arad acum, după ce 
Dieta a votat contingentul de recruţi, se vor 
ţine după cum urmează: 
La 13 Aprilie clasa I a tinerilor": la 14 
cel de clasa II, la 15 ceï de cl. III, ear la 
16 Aprilie cel întârziaţi. 
Telegrame. 
Dieta a votat proiectul de re-
eruţl. Budapesta, 11 Martie. In şedinţa de 
azï a Dietei, după o scurtă discuţiune, pro­
iectul de lege a recruţilor a fost votat. 
Asentările vor începe la 21 Martie în toată 
ţeara. 
Mâne începe discuţia asupra proiectului 
de îndemnisare. 
Bătaie sângeroasă între studenţi. Viena, 
12 Martie. Eri nainte de ameazî un scandal 
mare, degenerat în bătăî, s'a petrecut deja a doua 
oară în aceste zile între studenţii germani şi cehi. 
Ceï germani au ocupat mai de vreme întrarea şi 
treptele universităţii aşa că pe când au venit 
Cehii, aceştia numai cu puterea au putut pătrunde. 
De aci s'a născut bătaia. Germanii au aruncat 
de pe balustradă pe Cehi, şi multora le-au 
spart capetele. Poliţia abea. a putut despărţi pe 
studenţi. Mensa Academiu a fost închisă, de teamă 
să nu se facă bătăi ş'acolo. 
Rësboiul ruso-japonez. 
Petersburg, 12 Martie. Guvernatorul Alexe-
jev raportează din\Muhden că în noaptea de 10 c. 
flota japoneză iar a bombardat Port-Arthurul. 
Flota japoneză este compusă din 14 vase mari de 
rësboiu. 
Tokio, \2 Martie. Dela 6 c. până azi Japo­
nezii au bombardat de 3 orî Vladivostocul. 0 
parte a oraşului a fost aprinsă de granatele ja­
poneze. 
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ALIANŢELE NOASTRE FIREŞTI. 
Delà un fruntaş al vieţii româneşti pri­
mim acest artico!, căruia îî dăm loc cu 
plăcere : 
Redus la un infim rol politic cum sun­
tem în grelele timpuri de acum, ce par'că 
a veacurilor cuintesenţe de fatalităţi ni le-au 
descărcat pe cap, ne sbatem a ieşi din im­
pas cu o oră mal nainte, resturnênd barie-
rile artificiale ce sufoacă respiraţiunea vieţii 
noastre naţionale. 
Inconvenientele da, voim să le delătu-
răm şi în locul anormalităţilor să readucem 
pulsaţiunea naturală şi sănetoasă a vieţii 
publice. In aceasta situaţiune precară ce 
străbatem, s'a lansat în acest organ idea : 
n'ar fi oportum a pacta cu alte partide? 
Discutarea orl-cărel idei, nu e numai 
îndreptăţită, dar în acelaş timp şi utilă, dând 
prilej,la cunoaşterea în materie a vederilor 
generale. Idea despre pactărl, ca idee poli­
tică, e bine să fie discutată şi ea măcar în 
mod academic, căci ne aduce avantagiul, să 
cunoaştem pulsul sentimentului nostru public. 
Doue condee agile, au făcut rësunet 
temei din chestiune. Ambele se conduc şi 
călăuzesc de aceleaşi vederi şi principii, 
dictate de natura forţei ori forţa naturală a 
împrejurărilor, când conchid, că mântuirea 
prin noi va veni. Prin noi ca popor în parte 
şi împreună cu celelalte popoare nemaghiare 
ca soţi de suferinţa, ce au aceleaşi inte­
rese comune de conservare. De partidele 
maghiare — ca adversari fireşti — setoase 
de a ne desfiinţa naţionaliceşte, nu vreau 
să ştie şi audă. 
Sunt de acord şi adaug, că aceasta ţi­
nută ni-o impune stadiul actual de luptă 
politică. 
E de înţeles, că nici un partid politic 
maghiar nu ni-ar întinde mâna ca să ne ri­
dice cătră suprafaţă, ci pentru a ne împinge 
spre abis, atunci când ele sunt dedate a se 
şti singure pe teren. E fapt ştiut In genere, 
că orl-ce partid nou se ridică în viaţa pu­
blică, întimpină atacul comun al partidelor 
politice maghiare, la sigur va întimpină şi 
odiul şovinismului intolerant, cultivat ca 
dogmă politică de aceste partide. 
Conste laţiunile politice nu sunt însă 
perpetue, ci se schimbă după-cum le reclamă 
resoanele şi interesele timpului şi împreju­
rărilor. Partide adversare cari se combat cu 
înverşunare, le vedem pactând şi aliindu-se 
în anumite chestiuni spre cari le avisează şi 
le constringe interesul lor de conservare ori 
tactică. 
Alianţele şi pactările se fac însă între 
partide existente şi formate, pe când noi 
avem încă a ne forma partidul nostru na­
ţional şi e natural că adversarii nu vor da 
sueurs la formarea lui, ci se vor strădui a-1 
înăduşi în germene. 
Aşadar de pactare cu un partid politic 
maghiar nici vorbă nu poate fi atunci, când 
de-o parte intoleranţa şi şovinismul lor ne 
dispută şi dreptul la o distinctă viaţă etnică, 
ear de alta, când noi nici n 'am ajuns a 
forma în parlament un partid, de care să se 
ţină seamă ca de un factor real. 
Alianţa noastră naturală ne este indi­
cată de raţiune şi forţa împrejurărilor. Pe 
adversar II cunoaştem şi ştim că politica lui 
naţională merge pe contul vieţii naţionale a 
celorlalte popoare din patrie. Dacă deci ace­
ste vor a trăi ca naţionalităţi cu caracter 
curat etnic — naţional, în mod fatal li-se 
impune a şi-1 apăra în comun. 
Conştiinţa vie a naţionalităţilor nema­
ghiare dovedesc că nici nu vor să abzică 
de el, ear praxa ne arată că au şi capital 
material şi intelectual a se putea afirma ca 
factor serios în viaţa publică de stat. 
Naţionalităţile nemaghiare vor clădi a-
cest lactor, numai avênd şi puterea morală 
şi pătrunderea politică de a se alia în mod 
sincer şi bine definit, avênd de a face cu 
un adversar şiret şi cu o politică bine de­
finită, căruia îl stau la disposiţie toate mij­
loacele puterii de stat. 
Intre astfel de condiţiunî, lupta pentru 
naţionalităţi e grea, dar nu fără sorţi de is-
bândă, căci în partea lor e puterea dreptu­
lui natural scris pe fiecare frunte de dege­
tul mamei nature. 
Aceasta alianţă da, nu numai e opor­
tună, dar se impune în mod imperios, şi o 
dorim şi nutrim ca pe un ideal, căci e ali­
anţa celor de o soarte pe cari suferinţele 
comune îl face tovareşî, amici şi fraţi. 
Aceasta alianţă o aşteptăm delà ceï-ce 
conduc politica acestor neamuri. 
In principiu şi în mod platonic, noi na­
ţionalităţile am pactat şi făcut alianţă, dar de 
acum urmează datorinţa istorică a corifeilor 
să arate şi mediile stabilite pentru punerea 
el în practică. La tot caşul viitoriul, cred, 
nu tocmai îndepărtat, va cere socoată despre 
felul activităţii celor ce s'au angajat la opera 
din 1895. Selecţiune într'o formă oare-care 
va trebui să se facă, căci o <vor reclama forţele 
sănătoase, poate necunoscute încă a popo­
rului, ce în chip latent veghează asupra sor­
ţii sale, cari nu se tem nici de odiul tim­
purilor ticăloase. 
T. M. 
Episcopul Dr. Demetriu Radu in Beiuş. 
P. Sa Dr. Demetriu Radu deja de doue 
sëptëmânï petrece în Beiuş ; în acest scurt timp 
din nou a dat dovadă, că adeverată inimă pă­
rintească are pentru institutele culturali de aici, 
pentru credincioşii sei şi în genere pentru întreg 
poporul românesc fără deosebire de religiune. 
Unde se prezintă în tot locul eu blândeţe, cu pă­
rintească dragoste şi cu mult interes îndeamnă 
îndeosebi tinerimea şcolară la muncă, la iubire 
de biserică şi neam. Făcut'au aceasta în gimnasiu, 
în internatul gr. or. şi în toate celelalte institute 
culturali româneşti din oraşul nostru. In scurt 
I. P. Sa e „Semper idem." 
Mult eclatant se manifestă palpitarea ini-
meï a I. P. Sale faţă de poporul român în chestia 
cu darea în arendă a păşunatulul de vară de pe 
teritoriul domeniului episcopesc. Cine cunoaşte 
acest domeniu o ştie, că venitele mai însemnate 
îl sunt munţii şi pădurile. O ştie şi aceea, că în 
respectul arendării şi esploatăril pădurilor şi a 
munţilor multe, foarte multe lamentări s'au 
auzit şi cetit în trecut ; s'au auzit până şi în dieta 
ţării şi s'au cetit în jurnale. 
Oameni nechemaţi, oameni nepricepëtorï de 
causa au dat toate acestea în vileag. Apoi pe 
timpul alegerilor de deputat, cel din partidul in-
dependent promiteau poporului munţii, cu livezile, 
promiteau pădurile cu văile numai dacă îşi vor 
da votul pentru candidatul lor. Poporul i-au 
ascultat şi deputat kossuthist au ales. Depu­
tatul vine în dietă, şi la informaţiunile corteşilor 
interpelează; ministrul cere informaţiunî şi i-se 
dovedeşte, că în toată ţara păşunat de vară mal 
ieftin ca aici nu să află. 
N'a fost necesar, să vină aici socialiştii cu 
principiile lor de a împărţi munţii şi domeniul 
episcopesc între popor, că aceste principii înainte 
de propaganda socialistă le-au rëspândit corteşil 
partidului independent. De socialişti azi în păr­
ţile aceste serios vorbă nu poate dar fi ; dar vorba 
este de apucăturile dujmănoase şi primejdioase 
a celor din tabăra indep. aruncate în popor pe 
timpul alegerilor de deputat. Le-au propagat 
corteşil atunci şi azi le pare rëu de ce au făcut. 
Aici e primejdia ce bântue acest ţinut. 
Luând I. P. S. Sa ştire de neîndestulirea şi 
tulburarea ce dăinuia în popor, pentru-ca uşorare 
şi înlesnire să-î facă în luarea în arendă a păşu v 
natului de vară din domeniul episcopesc, a luat 
următoarele disposiţiunî : 
1. Ca păşunatul să nu se deie în arendă 
prin licitaţia singuraticilor, cari apoi să-1 suba­
rendeze cu preţuri esagerate, cum s'a făcut aceasta 
în trecut ; 
2. S'a îngrijit ca din comună în comună 
să se conscrie toate vitele din teritoriul domi-
niulul ; 
3. Ca însuşi comunele să facă ofert pentru 
luarea în arendă a păşunatului din munţi şi pă­
duri, cerând astfel păşunatul, care le-ar mal con­
veni şi nu pe timp de un an ca în trecut ci pe 
trei ani ; 
4. A dispus, ca esact să se calculeze, câte 
jugăre de păşunat ar fi în domeniu. Calculul s'a 
făcut, şi s'a constatat, ca împărţind numërul vi-
vitelor cu cel al jugerelor de păşunat pe o sin­
gură vită se ajunge 2—3 jughere de păşunat, şi 
pentru un jugher să se plătească circa 25—30 
cr. şi atunci pentru fiecare vită s'ar plăti cel 
mult 75—90 crucerl ; până ce în trecut cu da­
rea în subarenda să plătia de o vită 3—5 co­
roane. 
Tot în interesul poporului a dispus I. P. S. 
Sa, ca păşunatele interzise din imediata apropiare 
a comunelor într'o distantă oare-care să se lase 
libere, în tocmai şi acele, unde. tăierea pădure! ' 
s'ar face mal târziu de 5 ani, prin aceasta po­
porul va fi scăpat de multele şicane la cari în 
trecut era espus. Mal încolo li se permite ţăra­
nilor, ca linia demarcaţională între păşunatul 
oprit şi cel liber se îngrădească după plac. Ace­
ste şi multe alte disposiţiunî, cari toate nu mi 
le-am putut nota s'au făcut în favorul şi pentru 
uşorarea ţeranilor din jurul Beiuşulul. 
De asemenea în interesul poporului s'a în­
grijit I. P. S. Sa, ca în domeniul episcopesc să 
se prăsească v a d şi porc! de soiu, ca prin aceasta 
pe încetul să se nobiliteze soiul de vite din acest 
ţinut, care deja e cam degenerat. 
Să ma! află oare undeva în ţară o ma! mare 
uşorare de traiu pentru poporul- românesc, ca în 
comuna Holod, unde din pusta domeniului episco­
pesc s'a dat în arendă unul individ 500 jughere 
de pàmênt arator pentru 6450 coroane şi alte 
500 jughere s'a dat comunei pentru 2000 coroane 
şi aceasta s'a făcut, din motivul, că satul să 
poată înainta, să poată prospera. 
Auzind fruntaşii poporului de disposiţiunile 
luate, rînd pe rînd în cete câte de 30—60 inşi 
s'au presintat în I. P . S. Sale; s'au presentat 
până acum vre-o 5—600 ţeranî însoţiţi de 
preoţii şi şi notarii lor, cerêndu-I, ca în viitor 
să le deie păşunat fără licitaţie şi să nu deie 
singuraticilor ci comunelor politice. 
I. P. S. Sa a primit deputaţiunile ţeranilor 
cu multă bunăvoinţă şi părintească dragoste, şi 
cu acest prilej le-a vorbit în aşa mod şi limbaj 
de fiecare ţeran l'a putut înţelege. Intr'altele li-a 
zis, că nu de mult presentându-se înaintea tro­
nului, cu îndestulire şi cu sufleteasca mângâiere 
i-a spus înălţatului împërat şi rege, că poporul 
român e un popor de ordine şi e cu multă şi 
adencă loialitate şi supunere faţă de înalta Di­
nastie. I-a îndemnat şi încurajat la muncă cin­
stită, convingêndu-ï că numaî aceasta le aduce 
mângăiarea şi liniştea sufleteasca, de care mal 
vîrtos acum atât de mare lipsă au, pentru a 
putea părăsi ilusiile şi utopiile, cu cari oamenî 
nechemaţi, proroci mincinoşi şi fără dragoste în 
inima lor s'au încercat şi se încearcă a-I tulbura 
şi a-î amăgi. I-a făcut să priceapă, că el însamnă 
a respecta legile teri! în genere şi în deosebi le­
gile referitoare la păduri, car! pe toţi de o po­
trivă îl deobligă. Le-a dat sfaturi şi poveţe pen­
tru folosirea raţională a păşunalul şi a pădurilor, 
faţă de cari atâtea lamentări au avut în trecut. 
I-a asigurat despre bunăvoinţa şi interesul ce-1 are 
P. S. Sa faţă de Ibunăstarea şi prosperarea 
poporului românn din al cărui sîn s'a ridicat şi 
dînsul, aşa zicênd din opincă la vlădică. 
In fuga condeiului am scris aceste domnule 
Redactor, te rog să le publici, pentru-ca să se 
ştie, că ni-a sosit Prelatul, care pe toţi de o po­
trivă în drag ne are. 
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Rfcboiul rasO'japoncz. 
Transportul trupelor ruseşti peste 
lacul Baical. 
Rusia avênd în vedere inferioritatea sa 
pe mare, e nevoită să-'şl facă atât tran­
sportul trupelor, cât şi al poştei prin linia 
ferată transsiberiană. Lungimea acestei colo­
sale construcţii de fer este delà Moscva 
până la Karbin (Mandjuria) 7091 verste, sau 
7564 Kilometrii. Partea cea mal slabă şi mal 
periculoasă a liniei ferate, este, care trece 
peste lacul Baical. Fiind linia, care va în­
conjura lacul numai în 1905 terminată, Ruşii 
au fost constrânşi ca să aşeze calea ferată, 
care de-altfel n'are de cât o păreche deş ine, 
pe ghiaţa lacului. Dar aceasta nu au putut-o 
face de cât în anul acesta, când iarna e 
extraordinar de grea în Siberia şi lacul a 
îngheţat destul de tare, pentru a putea ţinta 
linia ferată. De obicelu circulaţia pe lac o 
mijlocesc 2 vapoare, cari pot transporta 
zilnic 4 sau 4 şi l / 2 de trenuri. Aceste va­
poare sunt construite şi pentru spargerea 
ghete! aşa, că circulaţia nu e întreruptă nici 
în timp de iarnă; ac.ste au fost făcute în 
fabrica Armstrong din Anglia. Amândouă 
sunt lungi de 60 şi late de 18 metrii. Tran­
sportul unui singur tren Ia în considerare 
un timp de 5 ore. In anul présent lacul a 
îngheţat de tot şi guvernul rusesc, voind să 
iuţească transportul, a construit pe ghiaţa 
lacului delà staţiunea Baical până la Mys-
sovaia o linie ferată separată. Cu această 
măsură însă nu atât transportul de trupe 
devine mal repede, cât cel de pro viziuni şi 
muniţii. Trenul pe ghiaţa (atât peste lac cât 
şi pe rîu) nu este lucru nou, căci aşa-ceva 
s'a mal pomenit cu ani înainte în America 
şi Rusia. Credinţa, că şinele se pot aşeza 
numai de cât pe ghiaţă, e foarte greşită. Ca 
şi la construirea liniilor ferate pe uscat şi 
teren mal sigur, astfel şi aici trebue făcut 
mal întâi umplutură şi traverse atât pentru 
a fi mal sigur în tăria liniei, cât şi în contra 
schimbărilor incalculabile ale gheţel. Funda­
mentul acesta se pregăteşte din zăpadă bă­
tută, care apoi vine versată cu apă şi ast­
fel represintă după îngheţarea apoi un teren 
destul de tare, şi resistent chiar faţă de zgu­
duirile puternice ale trenurilor grele de po­
vară. Lungimea căel ferate aşezate pe ghiaţa 
lacului Baical e : 38 verste = : 40 kilometri. 
Direcţiunea căilor ferate ruseşti după 
mal multe experimente cu sfîrşit trist — 
ştim,. că nu de mult rupându-se ghiaţa s'au 
înecat mal multe sute de soldaţi ruşi — a 
hotărît ca trenurile să nu fie mişcate prin 
locomotive, ci trase de cal. Partea covîrşi-
toare a soldaţilor e transportată cu sănii : 
comandamentului militar îl stă la dispoziţie 
cam 2000 sănii de felul acesta. Afară de 
aceasta o mare parte a trupelor ruseşti 
merge pe jos ~ d'asupra gheţel peste întreg 
lacul. Scopul liniei ferate pe ghiaţă delà 
lacul Baical este mal ales transportul de 
proviziunile şi muniţiile de rësboiu şi con­
centrarea vagoanelor de tren din Siberia 
spre căile ferate transbalcalnice şi mandşu-
riane. 
Luând în considerare clima cea aspră, 
ce domneşte în părţile baicalice ale Siberiei, 
putem zice cu drept cuvînt, că toată între­
prinderea aceasta a guvernului rusesc pe 
timp de o earnă aşa de grea, este foarte 
îndrăzneaţă şi periculoasă. Pe lac pustiesc 
într'una orcane teribile, cari vara când lacul 
este liber, adeseori sfărîmă de mal cele mal 
bune vapoare, ear earna împedecâ cu sëp-
tëmênile circululaţia şi ameninţă cu moarte 
sigura pe călătorii, cart voiesc să treacă la­
cul. E şi o altă împrejurare periculoasă; 
suprafaţa nestatornică a apel. Transportul 
de trupe decurge de altfel până acum destul 
de bine. 
Guvernul rusesc s'a îngrijit la timp şi 
de îmbrăcămintea călduroasă a soldaţilor, 
cari sunt bine scutiţi în contra gerului avênd 
mantale groase de blană, căciuli, cizme şi 
mănuşi călduroase. Şi nu în zadar ; căci 
delà începutul ernel temperatura nu-a fost 
mal înaltă de cât 30 Celsius sub punctul de 
îngheţ. In mijlocul lacului s'a ridicat o ba­
racă, unde soldaţii se pot încălzi şi primesc 
mâncări calde. Aceste mâncări se comandă 
telegrafic delà staţiunea Inskentievskaia. Pe 
o sanie sosesc de obiceiu 4—5 oameni. La 
staţia Baical trupele ajung seara ; dorm peste 
noapte acolo, ear dimineaţa pleacă mal de­
parte. La ameazî prânzesc în baraca din mij­
locul lacului, de unde apoi odihnindu-se câteva 
ore pleacă spre Myssovaia, unde cinează şi 
dorm. Dimineaţa se urcă apoi trupele pe tran-
siberian şi sosesc în cele din urmă la Karbin. 
Transportul va fi numai atuncî mal greu, 
când se va începe primăvara şi furtunele 
din Martie—April vor îngrămădi blocurile 
mari de ghiaţă într'un loc, pe unde apoi cu 
greu va rësbi şi cel mal puternic vapor 
spărgător de ghiaţă. 
Din comitate. 
Congregaţia de instalare a noului flspan 
delà Braşov. Mercuri la orele 10 a m. s'a des­
chis adunarea generală extra-ordinară a repré­
sentante! comitatului Braşov, convocată anume 
pentru instalarea a nou numitului fişpan, dl Dr. 
George Székely. Noul fişpan a sosit la adunare, 
însoţit de numeroase notabilităţi ale oraşului, co­
mitatului şi de delegaţii comitatelor secueşti, în­
tre car! am observat pe fostul fişpan în Têrgul-
Murësuluï şi fişpanul de la St. Georg! (Treiscaune). 
La propunerea d-lul vicispán Dr. Jeckel, o depu-
taţiune a învitat pe dl Dr. George Székely la şe­
dinţă. Sosiud în sală, unde a fost primit cu viue 
urări, s'a dat cetire imediat decretului de nnmire 
din partea Naj. Sale şi noul fişpan a depus ju­
rământul. După aceea dl fişpan şi-a ţinut dis­
cursul program. Dl vicispán a salutat apoî pe 
noul fişpan arătând chemarea frumoasă ce o va 
avea în comitatul acesta, locuit de trei naţio­
nalităţi. 
După aceasta Га salutat din partea Maghia­
rilor preotul luteran Moór Gyula, din partea Ro­
mânilor adv. Ioan Lengeru. A urmat apoi deco­
rarea cu crucea de aur pentru merite a unu! 
Ciangău dtn Săeele, ear noul fişpan usând de 
dreptul său a conferit titule de onoare câtor-va func­
ţionar! comitatensî, între car! şi dluî Dr. Eugen 
Meţianu titlul de procuror superior comitatens 
(főügyész). 
D I N R O M Â N I A . 
A. 8. R. Principele Ferdinand laCraiova. 
A. S. R. Principele Ferdinand a descins Marţi 
la orele 8 dimineaţa din vagonul care staţiona 
în gară, în uralele mulţime!. O companie din ba­
talionul 1 de vînătorî, comandată de căp. Urdă-
reanu, a dat onorurile militare. 
A. S. R. a fost întîmpinat pe peron de că­
tre generali Popescu, Gigîrtu şi Cica, de ofiţerii 
superiori din garnizoană, de prefecţii judeţului şi 
a! poliţiei, de primarul oraşului, magistraţi, func­
ţionari superiori administrativi, precum şi de u n 
numeros public. Muzica a intonat imnul regal. 
A. S. R. Principele Ferdinand s'a întreţinut 
cu persoanele prezente, după care d. general Po­
pescu, comandantul corpului I de armată, pre-
zintându-i raportul, A S. R. a trecut în revistă 
trupa. 
După aceasta, Principele moştenitor, împre­
ună cu adjutantul său d. maior Greceanu, au 
luat loc în trăsura.diu! Mihail Popp, ducându-se 
direct la cazarma reg. 5 roşiori. 
Pe tot parcursul, trăsura A S. R. a fost es­
cortată de un escadron de călăraş!. 
La cazarma A. S. R. a procedat la inspec­
tare. A asistat la călărie, la o repriză de ofi­
ţeri, comandată de d. maior Arion şi apoi la 
căi aria trupei. A. S. a interogat pe mai mulţi ofiţeri. 
La orele 12 Principele Ferdinand « l u a t d e ­
junul la Cercul militar. Erau 26 de tacâmuri şi 
au luat parte generalii Popescu, Gigîrtu şi Cica, 
precum şi şefii de corpuri din garnizoană. Mu­
zica militară a cântat în tot timpul mesei. 
După amiazï, A. S. R. Principele Fedinand 
a continuat inspecţia reg. de roşiori şi apoi a 
inspectat cazarma şi caii şi a procedat la intero­
garea ofiţerilor. 
La orele 6 seara a vizitat expoziţia de o-
biecte antice. 
A fost întîmpinat de d-nele Vrăbiescu, Ro-
manescu şi Boboc, cari i-au oferit flori. 
După terminarea vizitei, A. S. R. s'a dus 
la gară, unde s'a repauzat în vagonul princiar, 
până la orele 8 seara, când s'a întors în oraş 
spre a prînzi la Cercul militar. 
După masă s'a dus să doarmă în vagon până 
dimineaţa, când a plecat cu acceleratul spre Bu­
cureşti. 
* 
Arestare. Poliţia de siguranţă din laşi a 
arestat pe doctorul rus N. Alexandroff asu­
pra căruia planează bănuelile unor spionagiî. 
Arestarea s'a făcut în următoarele împregiu-
rărî : d-rul Alexandroff, sosit alaltăerî din capitală 
voia să părăsească, la orele 12, ţara prin punctul 
Ungheni. 
Poliţia din Unghenî fiind avisată de cătră 
politia de siguranţă a capitalei, care era deja în 
urmărirea lui Alexandroff, refuză acestuia trecerea 
în Rusia şi fu întors la orele 5 în localitate îm­
preună cu dl Eraclide, comisarul gărel Unghenî. 
Peste noapte Alexandroff fu supraveghiat la 
otelul Europa şi erî la orele 12 arestat. 
Se zice că s'a fi găsit asupra sa o sumă de 
documente importante. 
* 
„Societatea Geografică,* sub Augusta pre-
sidenţie a M. S. Regelui şi a A S. R. principelui 
Ferdinand, va ţinea adunare generală obligatoare, 
la 12, 13 şi 14 Martie, la orele 8 jum. seara, în 
sala de şedinţe a Senatului. 
Şedinţele vor fi presidate de M. Sa Regele 
programa lucrărilor e următoarea: 
Sâmbătă, 28 c , 1. Raportul anual al d-lu! 
secretar general G. I. Lahovari ; 2. dl B". G. Assan : 
„O jumătate de secol delà introducerea maşinei 
cu vapor în industria română de către G. Assan"; 
3 d. dr. I. Cantacuzino : „Ciuma, epidemiologie 
şi profilaxie internaţională". 
Duminecă, 26 cor., 1. d. C. R. Mircea : Geo­
grafia economica a văeî „Prahova" ; 2. d. Al. C. 
Sturdza: „Ţara românească nu aparţiue penin­
sule! Balcanice propriu zise, nie! ca păment, nici 
ca neam, nici ca Stat" ; 3. d. dr. Obreja : „Con-
tribuţiun! la geografia medicală a României". 
Luni, 1 Martie cor., 1. d. G. Munteanu Mur-
gocî: „Geografia fizică a Dobrogel de Nord"; 2. 
d. căpitan M. D. Ionescu : „Colonizarea Dobrogel" ; 
3. d. C. A. Orâscu: „Apele de isvoare din thal-
wegul muntos al Ialomiţe! în vederea viitoare! 
alimentări a Capitalei". 
După terminarea conferinţelor va fi şedinţă 
intima a membrilor societăţei pentru votarea bud­
getelor pe 1904, aprobarea socotelilor pe 1903 şi 
reînoirea comitetului. 
* 
Tariful vamal. Zilele acestea a fost presen­
tat Camerei române de cătră ministrul de finanţe 
Costinescu noul tarif vamal, pe lângă oespunere 
de motive foarte amenunţită. Acest proiect de 
tarif vamal se desbate acum în sînul comisiunel 
anume alese pentru studiarea lui. Comisiunea ta­
rifului vamal s'a constituit în modul următor: 
Tache Protopopescu preşedinte, Em. Culoglu şi 
Ioan Poenariu Bordea vice-preşedinţî ; G. G. Assan 
şi G. Diamandi secretari; raportor a fost ales 
Const. I. C. Brăteanu. Din expunere de motive a 
preiectulul se vede că ideia de care s?a condus 
guvernul la aleătuirea tarifului, este ocrotirea hi­
trege! producţiun! a terii ; astfel i-s'a dat proiec­
tului un caracter pronunţat ppoteeţioniat. 
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ARAD,-12 Martie 1904. 
— Sacul şi petecul. In urma ştirei date de 
noï cà Româniî, Serbii şi Slovacii vor lupta în 
viitor în deplină înţelegere, o fiţuică sârbească 
din Neoplanta („Controla" şerbilor) s'a crezut da­
toare sa scrie — contra... Argumentează anume, 
ori mai bine : vrea să-1 sperie pe Sêrbï spunênd 
că o acţiune comuna a naţionalităţilor ar îndârgi 
guvernul şi societatea maghiara contra noastră... 
ş'atunci val celui învins.' Adică naţionalităţilor. 
Sfătueşte apoî pe Sêrbï sä nu meargă cu Româ­
nii şi din causă că noi suntem d'opotrivă de pri­
mejdios! atât pentru Sêrbï cât şi pentru Maghiari, 
de oare-ce romănisam pe unde numaî străbatem. 
„Narodnost" conchide că Serbii să se în­
chine— situaţiei. Adică să-şî pun capu pe tipsie... 
Că numitul ziar scrie astfel nu e de mirat : 
el'este doar salariatul guvernului unguresc şi redac­
torul sëu e faimosul coadă de topor care venise 
la congresul naţionalităţilor să provoace scandal 
(unde nu i-s'a permis însă Intrarea, cu toată soli­
citudinea poliţaiului Ghudy, ajuns d'atuncî în tem­
niţă)... Dar ca ziare serioase cum ê „Budapesti Hír­
lap" să facă şi capital, reproducând ce scrie 
numita fiţuică, eată ce ne miră. Val ş'amar dacă 
astfel de fiţuică a ajuns să apere... „ideia". 
— Loubet la Borna. Ziarul Temps din Pa­
ris comunică deja şi programul festivităţilor din 
incidentul căletorieî preşedintelui Loubet la Roma. 
Preşedintele va sosi la Roma în 24 Aprile. Mâ-
ne-zi va fi representaţiune de gală în teatrul 
naţional, ear a treia zi va fi mare recepţiune la 
ambasada franceză. Regele Victor Emánuel va 
face contra visita la ambasada franceză în 27 
Aprilie. Delà Roma va merge preşedintele la Nea-
pole unde ar fi mare revista militară pe mare în 
onoarea sa. 
Ziarul nu aminteşte, dacă Loubet va face o 
visita şi la papa, aşa cum cere politica Vatica­
nului. La tot caşul sîntul părinte poate fi lipsit 
de deosebita onoare ce l-ar face acest democrat 
francmason. 
— Un nou bursier al soc. p . fond de 
teatru român. Comitetul societăţii pentru fond 
de teatru român a decis în şedinţa sa din 7 1. 
c. n. ţinută la Braşov sub presidiul d-lul Iosif 
Vulcan, acordarea unul ajutor de 400 cor. d-lul 
George Stoica, absolvent al şcoalei corner, sup. 
din Braşov, pentru a se putea înscrie la conser­
vatorul din Bucureşti (secţia declamatorică) pe lu­
nile Martie — Iulie v. a. c. Pe lângă dl Zaharie 
Bêrsan, care petrece actualmente în Berlin, spre 
a se perfecţiona arta dramatică, avem acum în 
persoana d-lui Stoica pe al doilea bursier al so­
cietăţii, căruia îî dorim mult succes în frumoasa 
sa chemare. 
B. 
— Ear demonstraţiunl în Praga. Cum se 
telegrafează din Praga, acolo demonstraţiunile 
Cehilor contra Germanilor Joi seara s'au repeţit 
în proporţiun! mal mari. Cătră seară cala 5000 de­
monstranţi s'au adunat pe Graben, luând parte la 
convoi şi vr'o 100 de fete cehe, împdobite cu 
panglice tricolore naţionale. Aceste*au batjocorit 
pe studenţii germani mal mult. In scurt timp 
demonstraţiunea luă un aşa caracter ameninţă­
tor, că prăvăliile au trebuit închise. In fine de­
monstranţii au fost împrăştiaţi de poliţie. 
— Mare demonstraţiune în Viena. Joi a 
fost mare demonstraţiune la universitatea din 
Viena. Anume studenţii cehi au cântat cântecul 
naţional „Hei slovane", la ce universitarii ger­
mani au intonat „Wacht am Rhein". Intr'aceea 
provocêndu se mereu unii pe alţii în modul 
acesta, cearta a degenerat în bătaie, al cărei ré­
sultat pentru Cehi fu defavorabil, fiind daţî afară 
de studenţii pangermaril. in urma asta rectorul 
porunci închiderea porţilor universităţii. 
— Ear Dreyfus. De câte-va zile presa eu­
ropeană are mereu între noutăţile zilei earăşi afa­
cerea trădătorului Dreyfus, fo9t căpitan în armata 
franceză. Acest jidan pecătos necontenit cearcă 
a dovedi inocenţa(î) sa, avênd intenţiunea as­
cunsă a compromite şi mai mult justiţia franceză. 
Condamnat la 1894 pentru trădarea planurilor de 
rësboiu de cătră tribunalul militar la închisoare 
pe vieaţa, alianţa israelită, năpârcă această puru­
rea veghetoare, şi mamă ocrotitoare a judaismu-
luî risipit drept pedeapsă cerească pentru fără­
delegile de zeci de secol!, aceasta calamitate cu 
ajutorul câtor-va Francezi fură conştiinţă şi rè-
iăciţi, pretinşi umanitari, iubitori de oameni, cu 
dreptate în suflet, au cerut după multă agitaţiune 
la 1899 revisiunea procesului osânditului internat 
pe insula dracilor. Justiţia franceză este parţială, 
condamnatul suferă nevinovat, armata 1-a perse­
cutat numai pentru-că este semit, decât să sufere 
un nevinovat, mai bine fie compromisă o ţe^ră, 
piară atunci mai bine aceea ţeară, decât acest 
om „nevinovat" etc. erau argumentele lor, cu cari 
agitau contra ţerei, generoase, cari îi nutreşte şi 
tolerează astfel de „fii" la sinul ei, o batjocureau, 
calumniau mereu. Au şi isbutit graţie spriginului 
unor indivizi a dobândi revisuirea procesului, în 
urma cărui căpitanul jidan fu osândit la 10 ani 
temniţă şi la perderea rangului de cătră tribuna­
lul militar din Rouen. Preşedintele "însă 1-a gra­
ţiat, şi astfel a ajuns bietul „nevinovat" să fie 
Uber. Dar nu mulţumeşte lui Jehova că a redo­
bândit libertatea, ci mereu să svîrcoieşte, voind cu 
orî-ce preţ să facă lumea să creadă că este ne­
vinovat. Revisiunea II. rânduită de curtea de ca-
saţiune va avea să dovedească acum şi asta ; şi 
cum toată puterea să află azi în manile unor 
francmasoni indeofili, nu este eschisă posibilita­
tea, că justiţia franceză o va face asta fie măcar 
şi din complesanţă faţă de nevinovatul ex-căpitan, 
— în lipsă de dovezi evidente. 
— Incident în Camera ungurească. In şe­
dinţa de Joui a Camerei maghiare, când în mij­
locul agitaţiunii generale dreapta mamelueilor şi 
stânga obstructorilor solidari şi resignaţi stăteau 
faţă 'n faţă gata de Juptă nimicitoare fraternă, 
fie-care pentru afirmarea dreptului sëu, se ames­
tecă în discuţie — manifestăndu-şi simpatia sa 
pentru oposiţia înflăcărată de un ideal măreţ — 
şi un domn de pe galerie cu numele Sipos Ká­
roly, locuitor în Cluj. Chiar perora cu pathos 
destructorul Tisza, acompaniat des de acordurile 
anharmonice ale indignaţiunii sublime a adversa­
rilor sei inexorabili, când entusiastul nostru ce­
tăţean şi nou debatter strigă cu o voce plină de 
Stentor părinţilor patriei, a căror frunte grija deja 
de aproape 1 l / i arată brazde adânci : 
„Trăiască independenţa ! 
Trăiască comanda maghiară ! 
încete guvernnl cu violenţa ! căci alt-cum 
judeca şi simţeşte poporul". 
Vice-preşedintele în urma scandalizare! 0-
norabilei drepte numai de cât griji ca acest nou 
obstructor fără mandat sa fie citaţia dînsul. Luat 
la interogator că ce motiv l'a făcut să conturbe 
pacea în parlament, civele clujan a rëspuns, că 
n'a ştiut că publicul n'âre drept să-'şi manifeste 
displăcerea ori complacerea, pentru-că acum este 
pentru prima.dată în parlament. Supoartă însă 
urmările faptei sale şi se supune la orî-ce pe­
deapsă. 
In urmă a fost dus la poliţie unde s'a 
luat protocol cu însufleţitul privatier, spre a se 
porni cercetare contra lui pentru transgresiune. 
— Vaticanul şi Italia. Cum se vede, nici 
situaţiunea financială a Vaticanului nu este din­
tre cele mai splendide. Dovadă în privinţa asta 
ne dă o conferenţă a cardinalilor, convocata de 
papa Piu, în care sântul părinte a sulevat chestia, 
dacă ar fi corect şi prudent a primi renta anuală 
de 3.000.000 lire asigurată papei de cătră guver-
vernul italian şi aşa numita lege garanţială delà 
1870. Cu alte cuvinte pontificele a dorit şi o oare 
care apropiere între Vatican şi Ouirinal. Dar idea 
asta de reconciliaţiune a naufragiat în urma opi-
niuniî negative a minorităţii cardinalilor. 
Dacă consistorul decidea primirea rentei, 
atunci pontificele putea ridica renta şi pe cei 4 
ani trecuţi. Sumele celelalte neridicate delà 1870 
în sensul legii după expirarea alor 5—6 ani trec 
earăşi în posesiunea suvernului... 
— Japonezii ortodoxî. Sub scutul toleren-
ţeî religioase a Japonezilor şi cu sprijinul regi­
mului rusesc, călugări ruseşti au reuşit secolul 
trecut a face propagandă întinsă ortodoxiei prin­
tre Japonezi. Delà 1870 stă în fruntea bisericei 
ortodoxe japoneze bëtrânul episcop Nicolae, născut 
în Smolensk. Terminendu-şi studiul teologic în 
Petersburg, Ia anul 1860 a mers în Japonia, unde 
la 1870 Taml 1-a numit episcop, lăsându-1 şi mai 
de parte în fruntea bisericei creştino-ortodoxe ja­
poneze. De présent numërul totut al japonezilor 
ortodoxî este asta 30.000 suflete. Acestea va fi 
puşi acum din partea consângenilor lor la grea 
încercare. Cu toată toleranţa acestora, în Tokio 
este şi un seminar, unde să cresc preoţi japonezi. 
—' Sămânţe bune. Cine îşî iubeşte 
grădina şi vrea sä se bucu re de cele mal 
frumoase flori şi legume, să-'şî cumpere se­
minţe de la furnisorul curţel regale Edmund 
Mauthner în Budapesta. Str. Rottenbiler Nr. 
33, care trimite gratuit la dorinţa orï-cuï 
catalogul ilustrat pe 226 de pagini, şi care 
indică preţurile. Acesta conţine pe lângă se­
minţele cele mal excelente, o mulţime de 
flori şi legume interesante şi surprinzătoare, 
cu stil perfect maghiar şi român se prime­
şte numai decât în cancelaria advocatului 
— Durere de stomac. Sgârciurî de 
stomac, catar greu de stomac, la boale de 
stomac învechite şi împotriva lipsei de ape, 
tit, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nică a mt'slinului gros, la. lipsa de scaun 
purgativ fără dureri, este thea întăritoare 
de stomac „Centaurla" a farmacistului 
Kossuth. 
Cutia de probă 1 cor. 20 fii. 
Cutia mare . . 2 cor. — — 
In contra tusei, catarului (troahnâ) ră-
guşdel, flegmei şi iritap'uniigâtulul este de 
un efect eminent, pastilele de pept »Se-
nega.» Preţul i cor. Se pot căpeta în far­
macia la » Maria Fecioară* a farmacistului 
Kossuth Pál, Arad, piaţa Boros Béni Nr. 15 . 
Atragem binevoitoarea atenţiune a on. pub 
lie asupra anunţului lui Reiner S. Sándor de pe 
pagina ultimă. 
INSERŢIUNI şi RECLAME. 
In comuna Butenl (Butyin corn. Arad) 
se vinde din mână liberă 1 intravilan cu 
casă şi supra edificate în stare foarte bună 
şi în loc foarte acomodat ; în privinţa pre­
ţului a se adresa reflectanţii la proprietara,^ 
vëd. Giula Draga, născ. Suciu. 
în 
Ï 3 u f * * i » î . 
Czettel Fülöp 
lemnării pentru edificii, parchet 
şi 
magasinul de fabrică 
pentru 
r e c v i s i t e d e m a s a i * 
ARAD, Strada Hunyady Ш 2. 
recomandă materialul în branşa aceasta! 
calitatea cea mal bună şi pe lângă preţur, 
de concurentă. 
Cu distinsă stimă: 
W.-nllfiS'-b K«4roly. 
118 8—15 cond. firmei Czettel Fülöp. 
O u n i ţ> гл, i-
pentru preţul cel ma! mare posibil 
aine de iarnă şi vară de bărbaţi folosite, mobile 
hentru dormitoare, refectorii şi altfel de mobile. 
La cerere vin şi la rase. 
M e n e z e r M á p t o n , 
ARAD, Petöfi-utcza Nr. 7. 
151 5 - 1 0 
Framsetae bogăţie! йоЖа" 
scă pomăda de faţă a lui ß . Küchler; aceea după 
o folosire de scurt timp, curăţă pelea de orî-ce 
necurăţenie, ca rapuri, alune ş. a. depărtează 
petele şi roşeaţa pelei, şi donează un colorit 
proaspet şi prospiciare tineră, până în etatea cea 
mai înaltă. — Preţul unui tigil mare 1 cor. Sa-
vonul 1 cor. Pudra, folosită în cercurile damelor 
celor mai nalte, în diferită coloare 2 cor. De 
procurat delà B. Küchler, farmacia „Salvator" 
(Apoteca mare) în Versec, (Vârşeţ) Ternes m. 
130 6—6 
Editor şi redactor responsabil : loa* Bnssn-Şirianu. 
Pag. 7. „ T B I B Ü N A" Nr. 44. 
Este p i l i i cunoscut ci i Mie щ і і ie ocasiune al M 
re imer s . s Andor 
ARAD, Piaţa Libertăţii Nr. 15 (Sabadság-tér) de lângă cafeneaua Fiume 
au 9№t 1 5 , 0 0 0 n . măkiă de ѣшЪШ е а І к і і @ ш de c a r e m a i tamsasă 
şi anume: 
Mátasá Ponge, metrul 69 epucerï. 
Mătase Tafft colorată pentru bluze, metrul 87 erueerl. 
Mătase Ooueliesse, metrul 85 erueeri« 
Mătasă moire, louzfne, ajour în deosebite chipuri executate* 
5000 părechî mănuşi de Praga p. Dame 
Cumpărarea nu este obligată, privirea e gratuită, aşa că ori cine se poate convinge cu 
această ocasiune despre fni înseta miraculoasă şi ieftinătea mărfurilor. 
161 1—15 
Sa deschis cel mai mare magasin de ghete în Arad. 
încrederea On. public in fabricatele noastre se întăreşte din ce in ce mal mult in urma principiului 
că la toate fabricatele noastre se poate vedea lămurit preţul stabilit şi foarte mic 
Ghete p. ЪагЬа+ï, târî p. fo­
losire de toate zilele fl. 2*25 
Ghete pentru bărbaţi, 
foarte durabile . fl. 3*50 
Ghete p. femei negre şi 
colorate, f. ieftine fl. 2*25 
Ghete p. femei cu bumbî 
negre şi colorate . fl. 2 -75 
30 de magazine 
în oraşe mal mari, 60 de magazine în străinătate: în 
Austria, Germania, Serbia etc. dovedesc, că fabricatele 
noastre preste tot se bucură de bun renume. 
In tot locul vindem numai fabricatele noastre originale 
ies î - i o maghiare proprii. 
Fabrica de ghete „ T U R U L " ca soc. pe acţiuni In Timişoara. 
Filială: ARAD, PALATUL MINOEIŢILOB. 
Atelier de edificii şi reparaturi de maşinării. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa On. Public din 
localitate şi jur, că am deschis în 
A R A D , s t r a d a H z e n t I s t v á n N r 9 , 
un atelier de 
zid i r ï şi repara tu r i 
technice şi de maşinări i . 
Primesc orï-ce lucrare în branşa aceasta, lucrări noue şi 
reparaturi ş. a , arangiament de apaducte, delăturarea -înfundă-
rilor de closet, pe lângă preţuri ieftine şi pe lângă garantă. 
Rugând spriginul On. public sunt 
cu deosebită stimă: 
T£ I ^ S E R N Ő , 
110 7—15 läc&tar de zidiri şi lncräri technice. 
Primirea în posesiune a unui atelier 
pentru 
reparaturi de obiecte de aur, argint şi giuvaericale. 
Respectuos aduc Ia cunoştinţa On. public, cä am 
primit prftvälia pentru reparaturi de obiecte de aur, ar­
gint şi de giuvaericale, ce se afla in Arad, str. Széchenyi 
Nr. 1, sub firma R e g é n y i K a i m a n . 
Fac tot felul de reparaturi pe Iftnga preţuri ieftine. 
Cumpër tot felul de aur călcat şi lucruri de argint 
pe Iftngft preţurile cele mei înalte. 
Bugând binevoitorul sprigin al On- public, roman 
cu deosebitft stimft 153 x—26 
C H R I S T I A N J Ó Z S E F 
A R G I N T A R . 
S t r a d a S z é c h e n y i n r . 1. 
Pag. 8. „T lt I B U X A Nr. U. 
I N V I T A R E 
la 
a Ш-а súmm gernerarâ ordinară 
a tînsoţirii economice de păstrare şi anticipaţttinl GAVOSDIANA», care se 
va ţine în Gavosdia la 27 Martie 19О4 st. n., la 2 ore p. m., în localitatea 
însoţirii. 
Obiecte dë ; pertractare*: 
1. Rapörtüli diHstţitlfiiî'şi аЬхііііШЫѵіі аУ si^ráVeíghere cu presentarea 
bilafflühlf pe" аійіі' 
2. Decidere asupra profitului curat. 
Л Stabilire» reescomptulul pro 19О4. 
4'. Regulărea salariiîoh 
5. Alegerea a 3 membrii ordinari şi 3 suplenţl în direcţiune. 
6. Alegerea a 2 membrii ordinari şi 2 suplenţl în comitetul de su-
pf»ve*gh}are. 
7. Eventuale propuneri. 
8. Esmiterea a 3 membrii pentru verificarea protocolului adunării 
generale. 
Direcţiunea. 
a c t i v a . Contul Bilanţului. P A S I V A . 
— " »" T ' j ГЛГГ i' Г" • Г" ii I 
Cassa în numerar . . 798-43 
Cambii escomptate . . 16 .641-36 
Cambii 'cu acop. hipot. . 467"— 
Inventar . . . 681-04 
după descr. iO°/ 0 68-10 612-93 
Chirie anticipată până la 
I Apíitíe 1906 236-— 
Acţil dé bán ta . i 5 7 ' 5 4 
Interese de resc. anticipate 4"35 
Interese restante 1 7 8 4 7 
19.006*09 
DEBIT, 
Numërul membrilor 297 , 
Contul Profit 
Depuneri fundamentale , 1 1 . 4 7 5 - 7 7 
"OèpuWerî sprë fructificare t.tffàiT 
Cambii reescomptate . . 1.552-83 
• 'Foh'ä 'dé"réserva' . . . і.іддЧЦ-
Fond de edificare , . . 300-— 
Interese'* anticipate' . . . 143*7! 
Contribuţie pentru depuneri 10 -71 ' 
"'Profit curat 737*86 
19.006-09 
— nutrrőrul quoteloT 370 . 
şi Perdere. c r e d i t . 
Interese după depuneri 178-41 Profit transpus din 1902 . 18-95 
Interese de reescompt • , 7 9 ' 3 8 Libelele 9"— 
Dare şi compctinţe . i o i ' O i Diveifse venite . ""t * • * • 45 'Ц 
1246*5 2 Chirie: . . . . . . . . . 129-4©' Interese . . • , -f • • • 
Salariu comptabilulul . . 1 2 0 - — Avansuri la realităţii . . . 16*7-— 
Descr ie re dMlHttvl deî- 1 0 % 68 í 5 iö « I Spese de cancelarie 5 1 - 1 0 
21*85 i' 
Profit curat • 7 3 7 ' 8 6 
1 4 8 7 - 1 2 1487-12 
G a v o s d i a , la 31 Decemvrie 1.903-
JU. ЩПЩ m. p., 
dir. esec. 
Vlillifflir Szimcon m. p., 
oassar. 
flicolac Groza jun, m. p., 
contabil. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Moise Blidariu m. p. Moise Brebanm.p. léhán-Basitfér m. p. 
Leonard Beé m. p. George Coserîu m. p. 
Iuliil lêanovieiu m. p . Ioatf î^ètiosAii 'm; pi 
Confruntându-se cu registrele principale şi auxiliare s'au aflïif *esacte? 
COMITETUL' Ш SUPRAVEGHIÄRE: 
Жіоѳіо&Сггѳіш 8#н. m., p>, • J>r. Schutze Iózsef-m. p . Franz Juracsekm. p. 
preşedinte. 
neguţător de condinente, delicatese şi aţte minerale 
î n А Х Г ^ 1 > 
C a l e a A r c b i d u c e l u ï I o ó i f N u m ë r u l 1 2 . 
,, Recomanda depositul sèu°bogat arangeat, unde se pocii» 
>s căpăta: marfă colonială, delicatese, cea mai fleă'teă dfii 
I străinătate, rum, procurate din sursele cél editai renèmite, -trjt1 
jc felul ape minerale, vinuri din patrie; şi s{|afnuteteHşampaAie ' 
L fcanoezft şi ungara, cognacnrl pe lftngu preţurile cele mal échitabÉè. 
— Sèment de sémênat de aţe loi Mauthner* -
Pachetare gratuit*. • La- cumpërara eu banï gata 2%-grabats-
ARAD, Tipografia Aurei Popo 
Cel mai eftin isvor de сшрёгагв 





5 n П 
6 
din Arad. 
Pöntru pHötufi* rftf mal pomenite 
se pdt1 ca t j^ îs1 
deutsch Izidor, 
elasornioar şi juvaergiu 
A r a d , s t r a d a T e m p l o <u. 
(Palatul nrinoriţilor). 
Oroloage de aur p . bărbaţi delà 18 fl. în sus 
„ „ „ dame „ 12 
„ argint „ bărbaţi 
„ „ „ dame „ ^ „ „ „ 
oţel şi nikel „ 2 „ „ „ 
Wecker „ l - 5 o „ „ „ 
Oroloage cu' pendulă în rate pe lângă 
1005 129— aceleaşi preţuri. 
Primesc şi" schimb obiecte de lux, 
cumpăra pe lângă preţul cel mal înalt 
posibil, aur şi argint calcar.1 
— Telefon n-rul 438. — 
Industria dfr lumini dfr- deatä* 
St. Antonius 
1. 
T i r n i r ş o a r a . 
Str. Hunyadi, Batthànyl, p. Dózsa, 
colţ cu statua ef. Maria. 
148 4 - 3 0 
Fabrică de lumini de 
ceara" a r t i f i c i a l i 
Distinsă' cu premiul statului şi cu 
lauda personalii ;aM. S. Regelui. 
Ш Fără fum şi fărav'sflirgere^ y 
— Continuu lumină frumoasă. — 
Comande se pot-foee mal simpla prin postă. 
. Cumgerăm ceară galbinu de albine. 
• T e l e f o n N * . < i - ^ i 
il Reconrandôrfdu-ne'în atenţiunea 
On. Public şi a On. preoţiml cu cele 
ntlf bütre lumini'de ceară'dih pa trio/ 
Cu" toată"stimă": 
I. NtUHOLD'Aî Comp. 
Diploma de aur 1891. Oradea-Mare. 
SCHÄf FER JÓZSEF 
eompactor. 1045 88— 
ARAD, Strada Tabajdy Károly. 
1.1. . л»> i . . '.. ' д 
Execută tot faiul dff 
U(ifărT:de сбЫіайібгіѳ 
bt. delà êxecutarea cea mal simpla până 
И 1а'"*-св* tnSuhde' lux.' — Coinamieletlirr 
loc şif provint* eeOefeetueec prompt 
şit punctai. — Luoru bun şi solid. 
Prpturt moderatç.. Serviciu p^rtetu*!. 
